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V e r m e r k 
- .- .-.-. - .-.-.- .-.-
Betr . : 3esprechu11g mi-c I.'inisterialrat .Jr . Hu h n h au s e r 
am 16.9 . 1942 . 
Linisterialrdt .0r . iiubr1hauser vvird i.iber das . rgebnis 
der Unterreciung mi t H-0 'G:cuf. RedieB und , 7-Gruf . Berger 
eingehend m1 terrichtet. 
H. vviTd sein Progro.rnm zunachst nicht vrni ter verfolgen, 
sona.ern abrmrten, welcJ:1e .Lingebnis se c_ie bevorstehenden 
Bespreclnmgen in Berlin zei tigen wera.en . 
Oslo , am 1809.1942. 
